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1 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 0 0
2 1801025026 SITI MUNAWAROH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
3 1801025045 NANDA SYAFIRA ARDHIYANTI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
4 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
5 1801025050 DIFA AULIARAHMAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
6 1801025054 JEANNISARI AMALIA MIFTAHUL J V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
7 1801025069 NADIYA PUTRI UTAMI V V V V X V V UTS V V V V V V V UAS 15 99
8 1801025102 1801025102 RAIHANAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
9 801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
10 1801025117 ANTY KAMALIA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
11 1801025125 CINDI PUSPITA AMALIA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
12 1801025128 ELGA ARUM WURIYANA V V V V V V V UTS V V V X V V V UAS 15 99
13 1801025154 SHANYA AGUSTIN SIMBOLON V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
14 1801025174 ANISYA PUTRI SURYANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
15 1801025180 LULU HAMDIYAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
16 1801025207 NUR INDAH SEPTIANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
17 1801025210 NUHA NADIDAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
18 1801025220 GHALBA HASYASYA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
19 1801025221 ELIZA NURUL ZAMAN V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
20 1801025234 IRMA RETNO RAHAYU V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
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22 1801025271 SITI AYU SETIANINGSIH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
23 1801025288 SAUMI FITRI NADIFAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
24 1801025310 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
25 1801025311 ISNA NURAZMI V V V V V V V UTS V V V V V V X UAS 15 99
26 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
27 1801025337 RARA ANDYRA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
28 1801025344 SALSABILA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
29 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
30 1801025349 DYAH AYU WIDYANINGRUM V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
31 1801025363 ANISAH MARETY PUTRI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
32 1801025376 PUTRI MELATININGSIH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
33 1801025377 IZZAH SALSABILA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
34 1801025388 NICO DWI KURNIAWAN V X V V V V V UTS V V V V V V V UAS 15 99
35 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
36 1801025442 JIHAN NAZIRA TAZKIYA VEGA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
37 1801025456 NENENG AYU INDRA DEWI V V X V V V V UTS V X X X V V V UAS 16 100
38 1801025473 ANNISA SEKARNINGRUM V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
39 1801025478 SINTA ZULFINNAJAH V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
40 1801025479 NOVITA HERTAMI V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
41 1801025482 SITI YULAIKHA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
42 1801025491 BOMANTARA V V V V V V V UTS V X V V V V V UAS 15 99
43 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR V V V V X X V UTS V V V V X X X UAS 16 100
44 1801025510 NURSAMSI. DJ V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
45 1801025516 TEGUH WIJAYA V V V V V V V UTS V V V V V V V UAS 16 100
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1 Senin,08 Maret 2021 Mendeskripsikan konsep dasar sumber daya 45 √ Moh. Balya Ali Sya’ban
2 Senin,15 Maret 2021
Menganalisis arti penting dan tujuan pengembangan
sumber daya
44 √ Moh. Balya Ali Sya’ban
3 Senin,22 Maret 2021
Mengidentifikasi metode dan prosedur
pengembangan sumber daya 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
4 Senin,29 Maret 2021
Menganalisis ketersediaan, kelangkaan sumber daya
dan kebutuhan manusia 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
5 Senin,05 April 2021
Mengidentifikasi pemanfaatan dan pelestarian
sumber daya
45 √ Moh. Balya Ali Sya’ban
6 Senin,12 April 2021 Mendeskripsikan sumber daya alam 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
7 Senin,19 April 2021 Mendeskripsikan sumber daya manusia 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
8 26 April – 6 Mei2021 UTS
9 Senin,24 Mei 2021 Menganalisis sumber daya lahan, air dan hutan 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
10 Senin,31 Mei 2021 Menganalisis sumber daya perikanan dan mineral 44 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
11 Senin,07 Juni 2021
Mengidentifikasi produktivitas sumber daya manusia
dalam upaya mengelola dan memperbaiki sumber
daya manusia Indonesia
45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
12 Senin,14 Juni 2021
Mengidentifikasi potensi diri, etos kerja dan
kepercayaan diri sumber daya manusia dalam upaya
mengelola dan memperbaiki sumber daya manusia
Indonesia
44 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
13 Senin,21 Juni 2021
Mengidentifikasi motivasi, prestasi kerja, kepuasan
kerja dan disiplin kerja dalam upaya mengelola dan
memperbaiki sumber daya manusia
45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
14 Senin,28 Juni 2021 Menganalisis pengelolaan sumber daya terbarukan 45 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
15 Senin,05 Juli 2021
Menganalisis pengelolaan sumber daya tidak
terbarukan 44 √
Moh. Balya Ali Sya’ban
16 22 – 31 Juli 2021 UAS
Catatan : Jakarta, 22 Juli 2021
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus di paraf oleh dosen dan ketua tingkat
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP Dosen ybs
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretarian
Fakultas masing-masing
Moh. Balya Ali Sya’ban, M.Pd., Dr
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No NIM NAMA N.AKTIF
N.
TUGAS N. UTS N. UAS N.RATA2
N.
HURUF10% 20% 30% 40%
1 1801025011 AROSYID WAHYU NUGROHO 100 78 78 81 81,4 A
2 1801025026 SITI MUNAWAROH 100 78 79 80 81,3 A
3 1801025045 NANDA SYAFIRA ARDHIYANTI 100 78 79 80 81,3 A
4 1801025047 MUHAMMAD FIKRI HAIKAL 100 78 79 80 81,3 A
5 1801025050 DIFA AULIARAHMAH 100 78 78 81 81,4 A
6 1801025054 JEANNISARI AMALIA MIFTAHUL J 100 78 78 81 81,4 A
7 1801025069 NADIYA PUTRI UTAMI 100 78 79 80 81,3 A
8 1801025102 1801025102 RAIHANAH 100 78 79 80 81,3 A
9 801025108 MARDITA PUTRI FAUZIAH 100 78 79 80 81,3 A
10 1801025117 ANTY KAMALIA 100 78 78 81 81,4 A
11 1801025125 CINDI PUSPITA AMALIA 100 78 78 81 81,4 A
12 1801025128 ELGA ARUM WURIYANA 100 78 78 81 81,4 A
13 1801025154 SHANYA AGUSTIN SIMBOLON 100 78 78 81 81,4 A
14 1801025174 ANISYA PUTRI SURYANI 100 78 79 80 81,3 A
15 1801025180 LULU HAMDIYAH 100 78 78 81 81,4 A
16 1801025207 NUR INDAH SEPTIANI 100 78 78 81 81,4 A
17 1801025210 NUHA NADIDAH 100 78 78 81 81,4 A
18 1801025220 GHALBA HASYASYA 100 78 79 80 81,3 A
19 1801025221 ELIZA NURUL ZAMAN 100 78 79 80 81,3 A
20 1801025234 IRMA RETNO RAHAYU 100 78 79 80 81,3 A
21 1801025245 SITI ANISA FATONAH 100 78 78 81 81,4 A
22 1801025271 SITI AYU SETIANINGSIH 100 78 79 80 81,3 A
23 1801025288 SAUMI FITRI NADIFAH 100 78 79 80 81,3 A
24 1801025310 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA 100 78 79 80 81,3 A
25 1801025311 ISNA NURAZMI 100 78 78 81 81,4 A
26 1801025312 FADHILLAH MUHIBBAH 100 78 78 81 81,4 A
27 1801025337 RARA ANDYRA 100 78 79 80 81,3 A
28 1801025344 SALSABILA 100 78 79 80 81,3 A
29 1801025346 ALFIRA NUR KHAIRANI 100 78 79 80 81,3 A
30 1801025349 DYAH AYU WIDYANINGRUM 100 78 78 81 81,4 A
31 1801025363 ANISAH MARETY PUTRI 100 78 78 81 81,4 A
32 1801025376 PUTRI MELATININGSIH 100 78 79 80 81,3 A
33 1801025377 IZZAH SALSABILA 100 78 78 81 81,4 A
34 1801025388 NICO DWI KURNIAWAN 100 78 78 81 81,4 A
35 1801025409 AHMAD ARIEF FADHILAH 100 78 79 80 81,3 A
36 1801025442 JIHAN NAZIRA TAZKIYA VEGA 100 78 79 80 81,3 A
37 1801025456 NENENG AYU INDRA DEWI 80 76 65 66 69,1 C
38 1801025473 ANNISA SEKARNINGRUM 100 78 78 81 81,4 A
39 1801025478 SINTA ZULFINNAJAH 100 78 78 81 81,4 A
40 1801025479 NOVITA HERTAMI 100 78 79 80 81,3 A
41 1801025482 SITI YULAIKHA 100 78 78 81 81,4 A
No NIM NAMA N.AKTIF
N.
TUGAS N. UTS N. UAS N.RATA2
N.
HURUF10% 20% 30% 40%
42 1801025491 BOMANTARA 100 78 79 80 81,3 A
43 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR 83 60 66 67 66,9 C
44 1801025510 NURSAMSI. DJ 100 78 79 80 81,3 A
45 1801025516 TEGUH WIJAYA 100 78 78 81 81,4 A
Ttd
MOH. BALYA ALI SYABAN, S.Pd.,M.Pd., Dr.
